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(d/R0)

Θ ejk(R0+d) +
a
√
y2 + (z −R0)2
2π
×
∫ 2pi
0
ejkre [|y| sinφ (h−R0)− a |z −R0|] dφ
[|y| sinφ (h−R0)− a |z −R0|]2 + y2 R20 cos2 φ
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d =
√
(z −R0)2 + y2 si D > R0,
ou d = −
√
(z −R0)2 + y2 si D < R0,
re =
√
a2 + y2 − 2ay sinφ+ (z − h)2, I !"PK
h = R0 −
√
R20 − a2.
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